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RESUMEN 
La investigación tuvo como propósito determinar la relación entre inteligencia 
emocional y resiliencia en estudiantes de secundaria de la institución educativa 
Filadelfia de la ciudad de Trujillo, 2020. Con este fin fueron analizados a través de 
un diseño no experimental de tipo correlacional descriptivo, 36 estudiantes de 
ambos sexos, entre los 12 a 17 años. Los instrumentos utilizados fueron:  La escala 
de inteligencia emocional TMMS-24 y la escala de resiliencia (ER) de Wagnild y 
Young. Los resultados dejaron en manifiesto una relación positiva de efecto grande 
(rho=.66) y con significancia estadística (p<.01) entre ambas variables, asimismo, 
para la inteligencia emocional prevaleció el nivel medio con el 69.4% de la 
población, de igual manera, en resiliencia predomino el nivel medio con el 47.2%. 
Lo cual indica que los participantes con elevada inteligencia emocional suelen 
presentar mejor resiliencia.  
Palabras clave:  Inteligencia Emocional, Resiliencia, Estudiantes de secundaria. 
ix 
ABSTRACT 
The research was intended to determine the relationship between emotional 
intelligence and resilience in high school high school Philadelphia school in Trujillo, 
2020. To this end they were analyzed through a non-experimental design of 
descriptive correlal type, 36 students of both sexes, between the ages of 12 and 17. 
The instruments used were: The TMMS-24 Emotional Intelligence Scale and the 
Wagnild and Young Resilience Scale (ER). The results revealed a positive 
relationship of large effect (rho.66) and with statistical significance (p<.01) between 
the two variables, also for emotional intelligence prevailed the average level with 
69.4% of the population, equally in predomin resilience the average level with 
47.2%. This indicates that participants with high emotional intelligence tend to have 
better resilience. 
Keywords: Emotional intelligence, Resilience, High school students.
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I.INTRODUCCIÓN 
 
Vivimos en un ámbito saturado de conflictos sociales, económicos, políticos, 
sanitarios, educativos, etc. que afecta o influyen en la satisfacción y el 
bienestar de las personas; sentirse bien íntegramente, actualmente no es 
factible o es casi imposible, puesto que día a día nos vemos expuestos a 
situaciones que alteran el clima emocional; dichas alteraciones se ven 
evidenciada cuando afrontamos alguna amenaza o inseguridad, es aquí 
donde las emociones, desempeñan un rol fundamental en la conducta 
humana. 
 
En cuanto a las emociones son mecanismos de protección, que nos permiten 
actuar con premura ante eventos inesperados, es decir que funcionan de 
forma automática, ya que son impulsos que nos permiten reaccionar, es así 
que, los individuos tienen formas distintas de percibir una emoción, de 
acuerdo a sus experiencias vividas, instrucción o situación por la que estén 
atravesando. Al respecto, La Asociación Española Contra el cáncer (AECC, 
2010) refiere que, ciertas reacciones de corte fisiológico y conductual que 
dan lugar a las emociones natas, en tanto que otras se pueden adquirir. 
Algunas son asimiladas por vivencia directa, tal es el caso de la ira o miedo, 
pero usualmente se aprenden por observación. 
 
Partiendo desde la perspectiva que, emociones tales como la ira, el miedo 
es innata, no está en nosotros desaparecerla, pero si podemos aprender a 
controlarla, para evitar eventos que pueden desencadenar problemas 
mayores, y la mejor manera de regular nuestras emociones es a través de 
la inteligencia emocional, ya que favorece a una nueva perspectiva para 
educar la capacidad de adaptación social y emocional de las personas, en 
especial de los estudiantes.  
 
Los estudiantes quienes se encuentra en la etapa de la adolescencia, 
atravesando por cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales, aún 
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no han alcanzado la totalidad de su desarrollo físico y la maduración 
psicosocial, el cual permite al ser humano adquirir la capacidad para 
discernir lo que conviene hacer (planificación, razonamiento y control de 
impulsos). En contraste con la persona adulta que posee el prefrontal 
desarrollado, un sujeto en la etapa adolescente estila guiarse por los 
primeros impulsos emocionales de la emoción de la ira ante sus pares que 
lo ofenden y emprende una disputa, o involucrarse en comportamientos 
arriesgados (Güemes, Gonzales y Hidalgo, 2017). 
 
En tanto, los estudiantes, logren reaccionar de manera positiva, ecuánime 
ante situaciones hostiles, estaremos refiriéndonos a una educada 
inteligencia emocional, el cual se ve reflejado en la capacidad que permite a 
las personas ser conscientes de las emociones que experimentan y así 
emplearlas productivamente usando habilidades, acciones y destrezas, las 
cuales establecen el comportamiento del sujeto adolescente y le facilita 
determinar adecuadas relaciones en su contexto (Goleman, 2011).  
 
Asimismo, la conceptualización del constructo inteligencia emocional se 
refiere a la capacidad cognitiva asociada con los procesos cognitivos sobre 
información emocional, lo cual se consolida como el escenario más notable 
para solucionar la problemática, puesto que un avance más en ese 
escenario estima pasar a la competitividad emocional, cuyo 
desenvolvimiento involucra al manejo de emociones en torno a una 
dirección psicopedagógica para prevenir y desarrollarse en lo personal y 
colectivo (Fernández, 2013). 
 
En cuanto a la resiliencia, es un rasgo positivo de la personalidad, es la 
capacidad de la persona, quien a pesar de las circunstancias hostiles que 
pasa, consigue prevalecer y ser fortalecido y transformado en mejor ser 
humano. (Wagnild y Youn 1993, citad por Contreras, 2018) 
 
Según, Tugade y Fredrickson (citado por contreras 2018) las personas con 
mayor grado de inteligencia emocional son aquellas resilientes, es decir que 
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se recuperan fácilmente de los sucesos desfavorables, a diferencia de otras 
personas que no pueden sobreponerse después de una situación crítica.  
Por esta razón la inteligencia emocional y la resiliencia, son concepciones 
que son asociadas entre sí, y son significativos no solamente para manejar 
o controlar las emociones sino para el logro del bienestar personal de los 
estudiantes. 
 
Razón por la cual, el estudio de estas dos variables, es de suma importancia 
para el campo de la psicopedagogía. Ya que, la inteligencia emocional y la 
resiliencia, desempeñar un rol fundamental en el desarrollo integral de las 
personas, puesto que, sostienen una relación específica en el progreso de 
la competitividad socioemocional. Estas capacidades deberían cultivarse y 
potenciarlas, en el ámbito educativo, con la finalidad de obtener estudiantes 
competitivos y mejor preparados para resolver conflictos personales, 
familiares y sociales.  
 
En base a la problemática descrita anteriormente y destacando la 
importancia del estudio de ambas variables en el campo de la psicología y 
en consecuencia para nuestra sociedad, surgió la siguiente interrogante; 
¿Existe relación entre inteligencia emocional y Resiliencia en los estudiantes 
de secundaria de una Institución Educativa de la Ciudad de Trujillo, 2020? 
 
Por ello se formuló como objetivo general: Determinar la relación entre 
inteligencia emocional y Resiliencia en los estudiantes de secundaria de una 
Institución Educativa de la Ciudad de Trujillo, 2020. Cuyos objetivos 
específicos son: Determinar la relación entre inteligencia emocional y la 
dimensión competencia personal de la resiliencia en los estudiantes de 
secundaria de una institución educativa de la ciudad de Trujillo, 2020. 
Determinar la relación entre inteligencia emocional y la dimensión aceptación 
de sí mismo y de la vida, de resiliencia en los estudiantes de secundaria de 
una Institución Educativa de la Ciudad de Trujillo, 2020. Determinar la 
relación entre resiliencia y la dimensión Atención emocional de inteligencia 
emocional en los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de 
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la Ciudad de Trujillo, 2020. Determinar la relación entre resiliencia y la 
dimensión Calidad emocional de inteligencia emocional en los estudiantes 
de secundaria de una Institución Educativa de la Ciudad de Trujillo, 2020. 
Determinar la relación entre resiliencia y la dimensión reparación emocional 
de inteligencia emocional en los estudiantes de secundaria de una Institución 
Educativa de la Ciudad de Trujillo, 2020. 
 
La presente investigación tuvo valor teórico, puesto que, se realizó con la 
finalidad de determinar, la existencia o no, de relación entre las dimensiones 
de inteligencia emocional y resiliencia en una muestra de estudiantes. Con 
ello se pretende reforzar el área psicopedagógica de la institución educativa 
donde se desarrolló la investigación, de tal modo direccionar su accionar de 
modo eficaz en la resolución de problemáticas que arrastran los estudiantes 
dentro o fuera del contexto escolar y familiar. Además, brindó un mayor 
conocimiento y compresión sobre las dimensiones que influyen en la 
inteligencia emocional y la resiliencia. Así mismo, contribuyó con la 
investigación científica de nuestra sociedad, puesto que, dicho estudio 
servirá como precedente para futuras investigaciones que tengan que ver 















2.1.- Antecedentes  
 
Altamirano (2018), realizo una investigación con el fin de conocer la 
influencia del manejo de emociones en el comportamiento resiliente, 
en una muestra de sujetos adolescentes pertenecientes a una 
fundación proyecto don Bosco - Ecuador. La investigación fue de tipo 
bibliográfica documental no probabilístico ya que, de la población 
establecida de 100 adolescentes, se tomó en cuenta una muestra de 
31 participantes. Para la recolección de datos aplico dos tipos de 
reactivos psicométricos la variable inteligencia emocional el TMMS-
23 Para la variable de resiliencia, utilizo el Test de resiliencia JJ23. 
Los resultados concluyeron, que la inteligencia emocional no influye 
en la resiliencia psicológica de los adolescentes, del cual se 
desprendió la propuesta enfocada a la resiliencia psicológica.  
 
Así mismo, Carretero (2018) realizó un estudio con la finalidad de 
conocer las diferencias en las puntuaciones de las variables 
inteligencia emocional y resiliencia en menores residentes y no 
residentes en centros de protección. El estudio es no experimental 
descriptivo correlacional. Contaron con una muestra de 408 
personas entre las edades de 14 y 18 años. Referente a los 
instrumentos; utilizo el TMMS-24 (Fernández-Berrocal, Extremera & 
Ramos, 2004) para la variable inteligencia emocional y el RESI-m 
(Palomar & Gómez, 2010) para la variable Resiliencia. Las 
evidencias reportadas señalan que hay presencia de diferencias 
estadísticamente significativas en los puntajes alcanzados para 
ambos grupos muestrales, es así que los participantes que 
pertenecen a los centros alcanzaron puntuaciones significativas a 




Pacheco (2018) desarrolló un estudio con el propósito de describir la 
inteligencia emocional y expresiones o factores resilientes en una 
muestra de adolescentes – Bolivia. La investigación es no 
experimental descriptiva transaccional. La muestra fue no 
probabilística de tipo intencional, conformado por 24 adolescentes de 
12 a 18 años, de familias de tipo monoparental. Utilizó un 
cuestionario de inteligencia emocional y uno de resiliencia. Los 
resultados de su investigación indicaron que la mayor parte de los 
participantes presentan una categoría de inteligencia emocional 
adecuada y expresiones resilientes neutras. 
 
Por otro lado, Gonzales (2019) investigo la relación entre inteligencia 
emocional y rendimiento académico en estudiantes de la unidad 
Educativa Horizontes “B” de la Ciudad de El Alto, La Paz -Bolivia. El 
estudio fue de tipo descriptivo correlacional y diseño no experimental. 
La población estuvo constituida por 488 estudiantes de ambos sexos, 
de 16 a 19 años de edad. Se utilizó el cuestionario de inteligencia 
emocional de Weisinger (2001) y realizó una revisión documental del 
Registro de Evaluación del Educando. Las evidencias alcanzadas 
señalan relación positiva de efecto grande (r=.752) y significativa 
(p<.01) entre las variables, de lo cual se concluye que los 
adolescentes con una adecuada inteligencia emocional presentan un 
mejor rendimiento académico.   
 
De igual manera, Escobedo (2015) realizo una investigación, con el 
fin de conocer la relación entre el manejo de emociones y el 
rendimiento académico en estudiantes de una institución educativa 
privada de Guatemala. La investigación fue de tipo correlacional, en 
cuanto a la población fueron 53 alumnos del nivel básicos, de ambos 
sexos, entre 14 y 16 años de edad. Las variables se midieron por 
medio del TMSS para la medición de la inteligencia emocional, y para 
el rendimiento académico se hizo por medio del registro de las 
últimas notas. Las evidencias indican presencia de significancia 
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estadística (p<.05) en la relación entre la dimensión estrategias para 
regular emociones con el rendimiento académico en los 
participantes; no obstante, no se aprecia relación significativa en las 
variables generales. 
 
En el ámbito nacional; Guevara (2019) desarrollo un estudio con el 
fin de conocer cómo se relaciona la resiliencia con la inteligencia 
emocional en una muestra de estudiantes de la Escuela de Aviación 
Naval del Perú, Callao. El tipo de estudio según su finalidad es 
aplicado de enfoque cuantitativo y diseño no experimental descriptiva 
correlacional. Participaron 100 estudiantes. Los instrumentos 
empleados fueron la Escala de Resiliencia de Walnid y Young 
adaptada por Novella (2002) y el Inventario de Coeficiente Emocional 
de Barón, adaptada al Perú por Abanto, Higueras y Cueto (2000). En 
sus resultados encontró una relación significativa moderada de 0,59 
entre resiliencia e inteligencia emocional. Asimismo, concluyo que el 
poseer una resiliencia elevada no implica poseer una alta inteligencia 
emocional, debido a que se encuentra una relación significativa 
moderada. 
  
Así mismo, Tafur (2018) ejecuto una investigación con el propósito 
de conocer cómo influye el manejo de emociones en la resiliencia en 
alumnos de 3er grado de educación media de una institución 
educativa de Lima. El estudio es de enfoque cuantitativo y de diseño 
cuasi experimental. Participaron 120 alumnos elegidos según 
muestreo no probabilístico, de los cuales el 50% forman parte del 
grupo control y 50% del grupo experimental. Los participantes del 
grupo experimental recibieron un tratamiento de 10 sesiones. La 
recolección de la información se realizó por medio de los 
instrumentos ICE-NA y ERA. Como evidencias se ponen de 
manifiesto que la inteligencia emocional tiene efectos significativos 
en la capacidad resiliente, al hallarse diferencias significativas a nivel 
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estadístico en el análisis de muestras relacionadas (grupo control) e 
independientes en el postest.  
 
Miranda (2017) efectuó una investigación con el fin de conocer las 
diferencias según sexo de la inteligencia emocional en una muestra 
de 170 adolescentes según género en adolescentes con edades 
entre los 13 a 16, de un colegio de Cajamarca. La recolección de los 
datos se realizó por medio del inventario de inteligencia emocional – 
ICE:NA, adaptado para el contexto donde se desarrolló la 
investigación. Se concluye ausencia de significancia estadística en 
el contraste según género, es decir, que los varones puntúan de 
manera similar que las mujeres en la variable inteligencia emocional 
en dicha población estudiada. 
 
Por otro lado, Mejía (2019) realizo una investigación, con el propósito 
de establecer la relación entre el manejo de emociones y las 
habilidades de interacción social en estudiantes. El enfoque de 
investigación fue cuantitativo y de diseño correlacional. La muestra 
fue probabilística conformada por 91 estudiantes. Para la recolección 
de datos utilizo la técnica de la encuesta, como instrumentos el 
inventario de inteligencia emocional de BarOn y una Lista de 
Chequeo de HH. SS De Goldstein en sus versiones adaptadas. 
Finalmente concluyó que las variables se relacionan positivamente 
de efecto grande (r=.903, p<.01), es decir, que los participantes con 
adecuado manejo emocional presentan mejores destrezas para 
interactuar con los demás. 
 
Así mismo, Fernández (2017) en su investigación tuvo como finalidad 
estimar la relación entre el manejo de emociones con el rendimiento 
académico en el curso de ciencia tecnología y ambiente en una 
muestra de 23 alumnos con edades de 15 a 18 años, pertenecientes 
a 4to año de educación media de una I.E. de Chimbote. Para medir 
las variables se utilizaron el ICE:NA y el registro de notas del curso 
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de CTA.  Se concluye que las variables se relacionan negativamente 
de efecto pequeño (r>.10, p<.05), por consecuencia no se rechaza 
la hipótesis nula. 
  
En el ámbito regional; Muñoz (2018) desarrollo una investigación, 
con el propósito de analizar cómo se relaciona la inteligencia 
emocional con la variable clima social familiar, participaron 220 
estudiantes de nivel secundario (3ro, 4yo y 5to) de una I. E. de Paiján. 
Las variables se midieron por medio de los instrumentos ICE:NA y 
FES. Las evidencias ponen de manifiesto que en la variable 
inteligencia emocional prevalece el nivel medio con un 45.9% y en 
clima social familiar también prevalece el mismo nivel con un 43.2%, 
asimismo, se pone de manifiesto que las variables se relacionan 
positivamente y significativamente (p<.01), de lo cual se concluye 
que, un adecuado ambiente familiar favorece al desarrollo de 
habilidades para el manejo de las emociones en los participantes del 
estudio. 
 
Jiménez (2018) ejecuto una investigación con la finalidad de 
relacionar la inteligencia emocional con el rendimiento académico en 
la materia en matemática, forman parte de la investigación 232 
alumnos de una I. E. de Trujillo. Las variables fueron medidas por 
medio del TMMS e instrumentos (4) que midieron los aspectos 
esenciales de las matemáticas (estadística, aritmética, algebra y 
geometría). Los resultados arrojaron que la inteligencia emocional se 
relaciona positivamente y significativamente (p<.01) con las 4 
capacidades evaluadas, además, se halló que el rendimiento 
académico matemático se relaciona positivamente y 
significativamente (p<.01 con las dimensiones de la inteligencia 





Así también, Oruna (2018) realizo una investigación con el fin de 
establecer la relación entre el manejo de emociones y el rendimiento 
académico en estudiantes, formaron parte de la investigación 39 
alumnos de 11 a 12 años del 1er año de educación media de Trujillo. 
Los instrumentos utilizados fueron el inventario de inteligencia 
emocional de BarOn ICE y para medir el rendimiento académico se 
usó el registro de las últimas notas. En lo que concierne a las 
evidencias, se pone de manifiesto que las variables se relacionan 
positivamente (p<.05), además, se revela que en inteligencia 
emocional predomina la categoría promedio y en la variable 
rendimiento académico se halló el calificativo estimado. En lo que 
respecta al análisis de diferencias según sexo no hay presencia de 
diferencias significativas (p>.05) en las dos variables. 
 
Asto (2019) elaboro un Programa “CONSTRUYE T” para el 
desarrollo del manejo de emociones en alumnos de una I.E. de 
Huamachuco, por lo que se pretende medir los efectos del programa 
sobre la variable dependiente. El diseño de la investigación fue cuasi 
experimental, trabajó con una población de 44 estudiantes, 21 del 
grupo experimental y 23 del grupo control, a quienes se le aplicó el 
Test conociendo mis emociones como pre test y postest. Los 
resultados le permitieron identificar el nivel en la variable 
dependiente, el análisis inferencial lo realizó con la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk, con el cual identificó una distribución 
asimétrica en los puntajes obtenidos por el grupo experimental y 
control, antes y después de la aplicación del taller. Concluyo que el 
programa influyo en el desarrollo de la Inteligencia Emocional en los 
estudiantes. 
 
En cuanto al ámbito local, Villanueva (2019) presento un estudio, que 
pretende establecer la relación entre las variables inteligencia 
emocional con la procrastinación académica en una muestra de 166 
alumnos e 4to año de una I.E. de Trujillo. Los procedimientos que 
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utilizo, fueron los proporcionados por las estadísticas. En sus 
resultados obtuvo: En la inteligencia emocional que el 91.0% de los 
encuestados tienen un nivel atípico y el 83.7% de los encuestados 
tienen un nivel medio en procrastinación académica. Finalmente 
concluyó que existe una relación inversa significativa entre la 
inteligencia emocional y la procrastinación académica en 
estudiantes. 
 
A su vez, Alvarado (2015) presento un estudio, el cual tiene por 
finalidad estimar los efectos de un programa sobre el manejo de 
emociones en la resiliencia de estudiantes de 5to año de educación 
medio de una I.E. de Trujillo. El estudio es cuasi experimental con 
medidas de pretest y postest. Forman parte de la investigación 84 
estudiantes, de los cuales 45 son del grupo experimental y 39 del 
grupo control. Se suministró 10 sesiones diseñadas en torno al 
enfoque de Rovira. La variable dependiente (resiliencia) se midió por 
medio del instrumento en sus siglas ERA. Las evidencias ponen de 
manifiesto mejoras significativas en los participantes del grupo 
experimental, alcanzando niveles mayor porcentaje en el nivel alto 
en el postest y menor porcentaje en el nivel bajo. Asimismo, se 
aprecia presencia de diferencias estadísticamente significativas 




De igual importancia, Maldonado (2018) desarrollo un estudio, con el 
propósito de establecer la relación entre las variables manejo 
emocional, depresión y resiliencia en una muestra de 250 
estudiantes adolescentes de una I.E. de Florencia de Mora. Las 
variables se midieron por medio del ICE:NA, AEMD y una escala de 
resiliencia. Las evidencias reportadas ponen de manifiesto que la 
inteligencia emocional no se relaciona con la depresión (rho=.014, 
p>.05), asimismo, no hay relación entre la inteligencia emocional con 
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la resiliencia (rho=-.013, p>.05), y tampoco entre la resiliencia con la 
depresión (rho=.004, p>.05). 
 
Igualmente, Salazar (2019) en su investigación, pretendió conocer la 
eficacia de un programa de inteligencia emocional sobre las 
habilidades sociales en una muestra de 29 estudiantes de ambos 
sexos de 4to grado de educación media de una I.E. de Trujillo, de los 
cuales 18 componen el grupo control y 11 el grupo experimental. La 
variable dependiente fue medida a través de una escala de 
habilidades sociales diseñada por Elena Gismero, misma que ha sido 
adaptada al contexto donde se desarrolló la investigación. Las 
evidencias ponen de manifiesto que en el contraste según muestras 
relacionadas hay presencia de diferencias significativas (p<.05) en el 
grupo donde se suministró el tratamiento, donde en el postest 
predominan los niveles medio y alto (54.5% y 45.5%).  
 
Finalmente, Fernández (2015), en su estudio, tuvo como fin conocer 
cómo se relaciona el manejo emocional con el comportamiento social 
en una muestra de 116 participantes de ambos sexos con edades de 
15 a 17 años, pertenecientes a una I.E. de Trujillo. Las variables se 
midieron por medio del ICE:NA y el BAS-3. Las evidencias indican 
que las dimensiones que se relacionan son la autoaceptación, hetero 
aceptación, adaptabilidad, manejo del estrés y ánimo general con las 
dimensiones liderazgo y consideración con los demás. También, se 
aprecia relación positiva de efecto grande entre capacidad de 
autocontrol con las relaciones sociales. Y se halla relación negativa 









2.2.- Inteligencia Emocional 
 
Antes de establecer el concepto de inteligencia emocional, considero 
que es impórtate destacar que existe diversos modelos de 
inteligencia según las diferentes teorías, llámese teorías del 
aprendizaje; teorías del procesamiento de la información y las teorías 
del desarrollo cognitivo. En la actualidad, aún sigue la discusión 
sobre el constructo de inteligencia, las ultimas contribuciones se 
refieren a la inteligencia en aspecto académico, inteligencia en la 
praxis, inteligencia en el ámbito social, inteligencias múltiples e 
inteligencia emocional. Este último será el tema en estudio. 
 
Siendo la inteligencia emocional un constructo valioso en el campo 
de la psicología, puesto que ha generado distintas definiciones a 
través de diferentes autores, entre las que destacan: 
 
Salovey y Mayer (1990) fueron los primeros en utilizar el término de 
inteligencia emocional, conceptualizándola como una destreza para 
el control emocional y de los sentimientos de sí mismo y del resto, 
discernir y usar la información como modelo para el comportamiento 
y el procesamiento cognitivo. 
 
De su lado, Goleman (1995) quien se encargó de popularizar el 
concepto en su literatura, indica que la inteligencia emocional se 
refiere a un constructo extenso, en la que involucra la destreza para 
automotivarse y ser perseverante ante las adversidades, tener 
control de los impulsos y posponer satisfacciones, equilibrar el 
estado emocional, frenar los efectos de las situaciones catastróficas 
en el procesamiento de la información, ejercer empatía y seguridad. 
 
De igual forma, BarOn (1997) define a la inteligencia emocional como 
las habilidades de tipo personales, sociales y emocionales que tiene 
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como objetivo principal permitir al individuo adaptarse al medio social 
donde vive, y hacer frente a las exigencias que se le presentan.  
 
Mestre y Fernández-Berrocal (2007) la conceptualiza como los 
procesos que se hallan involucrados en el reconocimiento, 
utilización, entendimiento y manejo del estado emocional del mismo 
sujeto y de los demás para la resolución de dificultades, y así 
equilibrar el comportamiento. 
 
2.2.1. Importancia de la Inteligencia Emocional 
La importancia de un alto grado de las emociones en el ejercicio 
personal, social, profesional y académico de las personas, radica en 
la noción de Inteligencia Emocional, comprendida como la destreza 
para el manejo del propio estado anímico de modo adecuado. 
 
Al respecto, Alcántara (2019) indica que, proveer a las emociones un 
inmenso dominio que sirva de orientación al individuo social es 
sumamente importante porque le permitirá identificar y fortalecer los 
momentos emotivos y ello servirá de energía y revitalizará a cada 
acción humana, en cada instante del trabajo diario, asimismo 
permitirá encaminar el horizonte, de este modo alcanzar sus metas 
trazadas. 
 
Por otro lado, Pulido y Herrera (2015) refieren que, entre las 
habilidades específicas que integran la inteligencia emocional, se 
encuentran las habilidades tales como; el autoconocimiento, 
conocido como el correcto reconocimiento de las propias emociones; 
el autocontrol, el cual se refiere al manejo o gestión emocional de 
uno mismo;  la motivación, se relaciona con el impulso que direcciona 
el desenvolvimiento de una actividad; la empatía, comprendida como 
la destreza para reconocer el aspecto emocional en otros, y 
habilidades sociales, se refiere a las destrezas que facilitan una 




Así mismo, Alcántara (2019) refiere que, el manejo inteligente de las 
emociones, conduce de forma adecuada el comportamiento, y el 
modo apropiado de utilizarla asegura un camino al éxito, debido a 
que el área intelectual resulta no ser suficiente en el desempeño 
laboral del individuo. Así pues, las emociones positivas permanentes 
en el trayecto de la vida y en la interrelación con los demás, servirán 
de impulso, de energía, de auxilio, de ánimo para el logro de las 
metas personales y profesionales. 
 
2.2.2. Componentes de la inteligencia emocional  
 
Según, Carretero (2018) la inteligencia emocional, está conformada 
por cuatro aptitudes que se relacionan entre sí mismas, de tal modo 
que el bajo desenvolvimiento de un componente tiene influencia en 
el rol de los otros. Parece obvio que no se puede equilibrar alguna 
emoción sin la capacidad de poder percibirla y comprenderla. Modelo 
de inteligencia del procesamiento de la información de Mayer y 
Salovey, 1997. 
 
- La percepción emocional se refiere a la destreza para 
comprender y reconocer las emociones de uno mismo y del 
resto, en lo que concierne a las emociones de uno mismo, la 
apreciación tiene relación con una mejor consciencia emotiva, 
dicho de otro modo, una menor alexitimia y una menor 
ambivalencia sobre la expresividad emocional. En cuanto al 
aspecto emocional de los demás, percibirlas involucra la 
sensibilidad del aspecto afectivo, la destreza para aceptar 
afecto y el aspecto no verbal. También, hace referencia a 
percibir el aspecto emocional en la música, historias, arte, 




- Usar las emociones tiene que ver con el empleo para el 
desarrollo de actividades en la resolución de conflictos, 
solución de dilemas, en el ámbito relacional, para la atención 
y el procesamiento cognitivo activo (pensamiento creativo). 
 
- Comprender las emociones involucra conocer las mimas en 
cuanto a su composición y la transición de una hacia la otra. 
Ello facilita entender el bagaje emocional, de cómo lo 
emocional se mezcla y progresa en el trascurso del tiempo, 
asimismo implica saber valorar el significado emocional. En 
dicha destreza se puede hallar disimilitudes entre los 
individuos con mayor habilidad en el entendimiento emocional 
y son poseedores de un léxico emotivo mejor que otros, es así 
que, los primeros presentan mayor sensibilidad a la manera 
como se estructura el lenguaje para la expresividad 
emocional, y reconocen mejor lo que significa las vivencias 
emotivas de sí mismos y de los demás. Dicha destreza se 
halla asociada con el trabajo de las neuronas espejo, mismas 
que son activadas en la medida que el sujeto efectúa una 
actividad, además, cuando percibe un comportamiento en 
otro sujeto. Según algunos teóricos, dicha organización se 
convertiría en esencial para el desarrollo de la empatía 
emocional y el entendimiento de lo que significa el 
comportamiento ajeno. 
  
- El equilibrio emocional hace referencia a la destreza para 
cambiar el estado emocional y la valoración que se realizará, 
modificar las tácticas. Tiene que ver con una destreza para 
aperturas a las emociones, regular de ellos mismos y del 
resto, además de incentivar el entendimiento y el desarrollo 
personal. Para manejar el aspecto emocional se hace 
necesario hallarse en la capacidad de apreciar, diferenciar y 
nominar las emociones con acertadamente, tener la 
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seguridad que estas pueden cambiar, colocar en actividad las 
destrezas más eficientes para cambiar las emociones 




2.2.3. Dimensiones de inteligencia emocional  
  
Fernández- Berrocal et al. (2004) Consideran tres dimensiones 
(basados en el enfoque de Mayer y Salovey, 1997) las cuales sirven 
como ajuste en los aspectos interpersonales y emocionales. 
 
- La atención emocional, hace referencia a la apreciación de las 
emociones de uno mismos, dicho de otro modo, a la 
capacidad que se tiene para sentir y manifestar las emociones 
de modo adecuado. Además, la percepción emocional es la 
habilidad que poseen los individuos para identificar y 
reconocer sentimientos propios y ajenos. Por otra parte, los 
trabajos que se efectúan, incluyen el prestar atención y 
decodificar todos aquellos mensajes emocionales que se 
pueden encontrar en las expresiones faciales, movimientos 
corporales y tono de voz. Así mismo, incluye poder identificar 
las propias emociones, con las implicancias fisiológicas y 
cognitivas que se relacionen. 
 
- Claridad emocional, implica la comprensión de los propios 
estados emocionales, es decir que, permite saber si las 
emociones se combinan y prosperan, puesto que existen 
emociones básicas que son fáciles de comprender y 
emociones sociales que toman más tiempo. A demás existen 
las emociones complejas, tales como el remordimiento el cual 
surge tras un sentimiento de culpa. Otro aspecto, fundamental 
es la destreza de saber identificar la transición de cierto 
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estado emocional a otro y el espectro de sentimientos en 
paralelo y discrepantes. 
 
 
- Reparación emocional, involucra la capacidad percibida para 
regular los propios estados emocionales de forma correcta. 
Asimismo, Incluye en dar una respuesta hacia el cumplimiento 
de una meta, teniendo estrategias para saber actuar de una 
forma determinada según la situación. Además, esta función 
está asociada a la resiliencia. En este sentido, el factor 
involucra la destreza para mostrar apertura a experimentar 
sentimiento, ya sean adversos como adecuados y cavilar sobre 
dicho sentimiento para dejar de lado o aprovechar la pesquisa 
que se adhiere en torno a su beneficio (Malca y Vásquez, 2018) 
 
2.2.4. Inteligencia emocional en el ámbito educativo 
 
Si en nuestro país se empleará una educación fundamentada en el 
manejo de las emociones, obtuviéramos como evidencias alumnos 
satisfechos y mucho más capaces de lograr sus metas con éxito. 
Asimismo, tendríamos educadores motivados para diseñar diversas 
estrategias para el aprendizaje emocional, a su vez, incitar el interés, 
el anhelo por superarse y la consecución de objetivos y la de los 
alumnos. Puesto que, aprender en lo concernientes a las emociones, 
se refiere al desenvolvimiento de destrezas endógenas que sirven 
como reguladores emocionales. Y para cruzar con triunfo un 
procedimiento de corte emocional esencial que desarrollara la 
capacidad para comprender las emociones de uno mismo, 
atendiendo al procedo de las sensaciones coligadas y ubicarlas en 
el organismo (Malca y Vásquez, 2018). 
 
Por otro lado, Bisquerra (2000, citado por Asto, 2019) define 
conceptualiza la instrucción emocional como un procedimiento 
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educacional perenne, que intenta repotenciar el desenvolvimiento 
cognitivo, formando ambos factores fundamentales para establecer 
los patrones de personalidad íntegros. Asimismo, se subraya, que el 
aspecto emocional es educable, y se debe fundamentar en el factor 
emocional y colectivo en la educación del mismo modo que el 
aspecto cognitivo. 
 
2.2.5. Inteligencia Emocional Y Resiliencia  
 
Saber manejar las emociones incrementa la resiliencia, ya que, al 
aumentar la resistencia del estrés, existe mejor destreza para hacer 
frente a la presión, adversidades y sucesos emotivamente 
impactante sin reducir la efectividad en la conducta. Por este motivo, 
los individuos con una óptima inteligencia emocional, manejan mejor 
los estados emocionales, presentan mejores herramientas de 
resistencia y tienen influencias positivas sobre sus pares, dando 
lugar a la aparición de la creatividad. Asimismo, poseen mejores 
habilidades de liderazgo transformacional, toman en cuenta a los 
demás de manera personalizada y las motivan a nivel intelectual. Por 
otra parte, son capaces de mostrar empatía y afecto, es así que, en 
los problemas estilan optar por la solución cooperativa y de 
responsabilidad, de tal modo que no las evaden (Jiménez,2018). 
 
Además, tienen conocimiento de sus restricciones y ejercen sus 
recursos, se sustentan en otras destrezas adicionales y tienen la 
capacidad de solicitar apoyo. Asimismo, ponen de manifiesto una 
mejor conducta profunda, se esfuerzan más por tener capacidad 
emocional de lo que manifiestan, y comprenden la necesidad de 
explicitar las emociones como un apartado de su labor, vivencian 
menos la tendencia a amenorar las sensaciones negativas, así como 




También, la inteligencia emocional se encuentra recíproca 
horizontalmente con la variable resiliencia, de tal modo que la 
conducta inteligente a nivel emocional en situaciones de estrés 
funcional, por lo que se toma que el manejo de emociones se 





El término que se refiere a la resiliencia se origina en la terminología latín 
resilio, que se refiere a regresar de un salto y resaltar. Con claridad dicha 
palabra se adaptó representar a los individuos que, pese a que pasaron 
por circunstancias adversas, se han desarrollado a nivel psicológico 
sanas y exitosamente (Mauricio, 2010). 
 
Wolin y Wolin (1993) la definen como la destreza humana de salir 
victoriosos de una circunstancia no favorable dando lugar a procesos 
endógenos que benefician las habilidades del sujeto.  
 
Wagnild y Young (1993, citado por Acosta 2017) la resiliencia se refiere 
a una peculiaridad de la personalidad que modula la efectividad adversa 
del estrés y provoca la acomodación. Ello da lugar a energía o fibra 
emotiva que se ha usado para la descripción de los individuos que ponen 
de manifiesto valor y adaptación frente a desgracias de la existencia. 
 
Castro y Morales (2013) la conceptualizan como la destreza para renacer 
ante los obstáculos, acomodarse, reponerse y tener acceso a un estilo 
de vida con significado y de productividad. Asimismo, pone de manifiesta 
que se pueden dar en dos circunstancias, las que pueden ser frente a la 
destrucción y la que es más allá de la resistencia, la primera se refiere a 
la protección de la integridad, y la segunda a la concepción de una 







2.3.1. Importancia de la Resiliencia 
 
La importancia radica en que la resiliencia lejos de haberse convertido 
en una temática emergente para transformarse en un fondo esencial 
en el ámbito psicológico y en específico en lo a la psicología positiva 
se refiere. Esta corriente dinámica, ha favorecido a la salud a nivel 
emocional y al parecer es una evidencia válida por los relatos de los 
individuos que, aun cuando han experimentado traumas, han logrado 
encajar y continuar desarrollándose y viviendo, inclusive en una mejor 
categoría, como si el sufrimiento experimentado hubiera dado lugar al 
desarrollo de fortalezas escondidas no sospechadas. En definitiva, los 
individuos se convierten en más resistentes de lo que el campo 
psicológico ha estado tomando en cuenta. Los expertos han relegado 
a segundo plano la destreza natural de los que han sobrevivido al 
sufrimiento o vivencias traumáticas de soportar y restablecerse (Ojea, 
2015). 
 
Noriega, Angulo y Angulo (2015) Asu vez, refieren que la resiliencia 
cundo se aborda extensamente beneficia que se efectué una 
actividad esencial en el escenario de la teorización, tal es el caso de 
meditar sobre la misma, lo cual facilitará la conceptualización 
estimarla desde un postulado renovado, tomándola como la destreza 
de las personas para adaptarse a los desafíos de la vida no solamente 
al superarlos sino ejerciendo a plenitud su potencial, proceso viable 
por medio de canales para ocasionarle como lo es la estructuración 
de una enseñanza protectora resiliente, científica; en esa misma 
línea, se estima que partiendo de la redefinición, el reflexionar en la 
conceptualización conllevará a los autores, expertos en la temática 
hallar el potencial que enmarca para exponer un elemento 
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2.3.2. Componentes de la resiliencia  
Suárez (2004, citado por Gómez, 2019) profundiza el aporte del Wolin 
y Wolin (1993) acerca del constructo resiliencia personal y establece 
4 componentes. De manera que, se precisa de mejor modo las 
peculiaridades que enmarcan cada aspecto y contribuye con un mejor 
entendimiento de los mismos. Los componentes son: 
- Competencia social: se refiere a las destrezas sociales, que 
ejerce el individuo para interactuar a nivel social por medio de 
distintas vivencias tal es el caso del optimismo, humor, empatía 
y moralidad. 
- Resolución de problemas: se refiere a la destreza para el 
análisis de la información a través de un juicio extenso que le 
facilitará perseguir recursos alternativos. 
- Autonomía: hace referencia al sentido de la identidad personal 
que ejerce el individuo, por medio de la autonomía y obligación 
personal, además de lograr sostenerse ante los requerimientos 
del entorno. 
- Expectativas positivas de futuro: involucra elementos, tales 
como, orientación hacia las metas, sentido de precipitación y 
de la coherencia, seguridad en el futuro y destreza en la 
cognición critica. 
 
2.3.3. Factores de la Resiliencia 
Wagnild y Young (1993 citado por, Pantac, 2017) Consideran dos 
factores, las cuales son:  
Factor I: Denominado Competencia personal.  
Factor II; Denominado aceptación de sí mismo y de la existencia. 
Estos elementos representan las siguientes peculiaridades:  
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- Ecuanimidad: tomada como el postulado balanceado de su 
propia existencia y vivencias, enmarca la destreza de tomar en 
cuenta un extenso ámbito de vivencia y esperar en quietud y 
asimilar las situaciones como se den, por consiguiente, surgen 
evidencias extremas frente a los obstáculos. 
- Perseverancia: se refiere a la acción de permanencia pese al 
infortunio o desánimo; la persistencia implica un ardiente deseo 
de seguir en pie de lucha por diseñar su existencia de sí mismo 
y continuar implicado, además de poner en práctica la 
disciplina propia. 
- Confianza en sí mismo: se refiere a creer en sí mismo y en sus 
recursos, asimismo se considera como la destreza de pender 
en sí mismo y comprender sus destrezas y restricciones. 
- Satisfacción personal: hace referencia a entender que la 
existencia presenta un significado y valuar su aportación. 
- Sentirse bien solo: se refiere al entendimiento de que el camino 
de la existencia de cada sujeto es único en tanto se socializan 
ciertas vivencias, en tanto, hay otras a las cuales deben hacerle 
frente solos, es así que, el sentirse a gusto solos les da un 
sentimiento de liberación y un significado de ser auténticos. 
 
2.3.4. Resiliencia en el Ámbito Educativo  
 
La persona efectúa permanentes aprendizajes desde su nacimiento y 
que se hallan positivamente asociados con los elementos externos, dicho 
de otro modo, con los elementos educacionales, llamados escuela, 
colectividad, cultura, sistema familiar, etc., que aportan para la 
consecución de roles cognitivos esenciales, considerando como 
fundamento, que hay una adaptabilidad a nivel cerebral la cual es 
funcional, misma que facilitará que tales procesos relacionados al 
aprendizaje se efectúen, por lo cual, desde ésta perspectiva, las 
facilidades y la información que proporciona el sistema educativo, 
especialmente en plena formación, facilitan la interiorización de normas 
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y pautas de comportamiento funcionales. De tal manera, luego el 
identificar tales valores, idiosincrasia y predilecciones de los sujetos 
facilitará diseñar habilidades para el desenvolvimiento ético-moral 
(Rodríguez, Aguiar, y Samuel, 2014. Citado por, Aguirre, 2016).  
 
Por otra parte, Noriega, et al. (2015) señalan que, la resiliencia en torno 
al sistema educativo se concibe como un apoyo moral, y que se convierte 
en una peculiaridad del individuo el cual no muestra desaliento, ni es 
abatido, y sale victorioso, ante los obstáculos. Además, señalan que, 
para el ámbito educacional, la resiliencia involucra lo mismo que en los 
postulados de la física, un dinamismo positivo, una destreza de regresar 
hacia delante. No obstante, la resiliencia desde el postulado del humano, 
no se ciñe solamente a resistir, sino que facilita repararse. Motivo por el 
cual concluyen que actualmente todo profesor y alumno, o todo ser 
humano, ya sea infante, niño, adolescente, joven, adulto y anciano, 
necesitan desarrollar resiliencia.  
 
Según, Henderson y Milstein (2005, citado por, Belyk, 2017), la 
construcción de un perfil de estudiante académicamente resiliente puede 
ser de utilidad al trasladar el concepto de la resiliencia de formación 
docente a planeación curricular y de clase. 
 
 
2.3.5. Resiliencia y la Inteligencia Emocional 
 
La resiliencia y el manejo de emociones son conceptualizaciones que 
se asocian entre sí, ambas se asocian peculiarmente en el 
desenvolvimiento de capacidades socioemocionales. Además, ya sea 
el manejo de emociones como el otro concepto se refieren a un 
conjunto de destrezas que proceden del aspecto psíquico que tienen 
influencia positiva en el comportamiento, el cual puede ser para hacer 
frente a los obstáculos, cuando se trata de la resiliencia, como en el 




Al respecto Gómez y Jiménez (2017) refieren que los individuos que 
poseen resiliencia presentan postulados satisfactorios y potentes ante 
la existencia y se representan por una elevada emocionalidad 
auténtica. En cuanto a los individuos que vivencias mermas de sus 
destrezas a nivel físico usualmente les hacen frente a los obstáculos 
de acomodarse a un nuevo estilo de vida, ya que la inteligencia 
emocional se halla conectada positivamente con la resiliencia, de tal 
modo que la conducta inteligente en el campo emocional en las 
situaciones de estrés es funcional, por lo que se toma en cuenta que 



























La investigación, tiene un enfoque cuantitativo, porque se empleó la medición 
numérica, y se utilizó el recojo y análisis de datos para dar respuesta a la pregunta 
de investigación y de ese modo probar las hipótesis estimadas con base en el 
cálculo numérico; es decir el conteo y el análisis estadístico, para establecer con 
exactitud patrones de comportamiento de la población (Sánchez, Reyes y Mejía, 
2018, p. 59). 
 
1. 3.1. Tipo y Diseño De Investigación: 
La investigación, es de tipo correlacional descriptiva; ya que se describirá las 
variables Inteligencia emocional y Resiliencia, asimismo, se buscará determinar el 
grado de correlación existente entre las variables a investigar. (Martínez, 2018).  
 
El diseño de la investigación es no experimental, porque la investigación se 
desarrolló sin manipular deliberadamente las variables, sólo se apreció el 
fenómeno en su estado espontáneo, a fin de hallar correlación, y describir las 
variables para posteriormente analizar la relación. (Hernández, Fernández y 
Batista 2014). 
 




M = Los estudiantes de secundaria. 
OX1 = Inteligencia Emocional 
R = Relación. 






2. 3.2. Población, Muestra y Muestreo: 
 
3.3.1. Población:  
Estuvo conformada por 36 estudiantes, hombres y mujeres del primero al 
quinto grado de secundaria, que oscilan entre 12 a 17 años de edad. De la 
Institución Educativa Privada “Filadelfia” ubicado en Wichansau del Distrito 
La Esperanza, Ciudad de Trujillo.  
 
Criterios de inclusión: Estudiantes del primer al quinto grado de secundaria, 
de la Institución Educativa Privada “Filadelfia” ubicado en Wichansau del 
Distrito La Esperanza, Ciudad de Trujillo.  
Estudiantes de ambos sexos, entre los 12 a 17 años de edad. Estudiantes 
que tuvieron la predisposición de colaborar con la investigación, 
respondieron el cuestionario vía formulario online. 
 
Criterios de exclusión: Estudiantes que se retiraron de la Institución 
Educativa Privada “Filadelfia” ubicado en Wichansau del Distrito La 
Esperanza, Ciudad de Trujillo. 
Estudiantes de otra institución educativa. 
 
 
3.3.2. Muestra:  
Como tamaño de muestra, se consideró a la totalidad de la población de 
los estudiantes de secundaria (censo), de la Institución Educativa Privada 




3.3.3. Muestreo:  
El tipo de muestreo utilizado fue el intencional o por conveniencia, debido 
a que, para elegir la cantidad de participantes para que conformen la 
muestra no se halló sujeto a la aplicación de fórmulas estadísticas, sino a 
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3.4. Técnicas e instrumento de recopilación de datos: 
 
3.4.1. Técnica: 
La técnica usada para este estudio, fue la encuesta, la cual consiste en el 
recojo de información a través de un cuestionario. Con esta técnica de 
recolección de datos se da lugar a establecer contacto con las unidades de 
evaluación por medio de cuestionarios con opciones múltiples, en 
referencia a una temática determinada. Para la variable de Inteligencia 
Emocional se escala sirve para evaluar la inteligencia emocional, se 
empleó la escala, El TMMS-24 (Spanish Modified Version of the Trait Meta-




3.4.2.1. Escala de inteligencia emocional TMMS-24 
 
El instrumento fue adaptado por Fernández-Berrocal, Extremera, y 
Ramos en el año 2004. Se halla compuesto por 24 reactivos, 
mismos que presentan un tipo de respuesta tipo Likert con 5 
opciones con una valoración de 1 a 5, mismos que se hallan 
divididos en 3 factores de primer orden (8 reactivos por dimensión), 
los cuales son percepción emocional, compresión de sentimientos y 
Grado Hombre Mujer Total 
1o 3 5 8 
2o 2  2 
3° 4 6 10 
4° 6 6 12 
5 2 2 4 
Total 17 19 36 
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regulación emocional. La aplicación puede ser de manera personal 
y colectiva, además se pone de manifiesto que no tiene un tiempo 
límite para la aplicación.  
 
Validez y confiabilidad: 
 
Validez: Para el contexto peruano la validez calculada por medio de 
los coeficientes de correlación R corregido, se aprecia que son 
superiores a .30, los cuales van de .455 a .703 (atención emocional); 
en lo concerniente a la dimensión claridad emocional los valores van 
de .30 a .703, para la dimensión regulación emocional, los índices 
de .551 a .771 (Chang, 2017). 
 
Confiabilidad:  Para la población peruana la confiablidad de la 
dimensión: atención emocional es de 0.837, claridad emocional de 
0, 866 y de reparación emocional 0.883. (Chang, 2017). Asimismo, 
en el estudio piloto realizado arrojo un nivel de confiabilidad 0,928 
 
3.4.2.2. Escala de Resiliencia (ER) de Wagnild y Young 
 
El instrumento fue adaptado por Mónica Del Aguila en el año 2003, 
se ha diseñado para adolescentes y adultos, su administración 
puede ser personal o grupal, se halla estructurado por 25 ítems, en 
lo concerniente de los cuales los evaluados deben señalar el nivel 
de aprobación o no. Se halla estructurado por dos dimensiones, 
cada uno de los mismos pone de manifiesto el postulado teórico. 
 
Validez y confiabilidad 
En lo concerniente a la validez y confiabilidad se aplicó a una 
muestra de 66 estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria, 
se estimó la validez por medio de la correlación ítem-test, donde se 
pone de manifiesto que de las puntuaciones de los participantes son 




Validez de Contenido: 
En lo concerniente, se estimó a través del coeficiente de Alfa, el cual 
alcanzó un valor de .853 para la escala total. 
 
 
3.5. Procedimiento:  
Se emitió una solicitud, de permiso, dirigida al Sr. director de la Institución 
Educativa Privada “Filadelfia” ubicado en el Distrito La Esperanza de la ciudad 
de Trujillo, con la finalidad de pedir el permiso para aplicar la encuesta a los 
estudiantes, y realizar el trabajo de investigación. La participación activa del 
director, quien fungió   como coordinador en el proceso de evacuación de los 
cuestionarios: Escala de inteligencia emocional TMMS-24 y la Escala de 
resiliencia (ER) de Wagnild y Young, a 36 estudiantes de secundaria. La 
aplicación de las encuestas se realizó a través del Formulario de Google, 
durante 3 semanas, cabe recalcar que los estudiantes respondieron, dicho 
formulario mediante correo electrónico, por motivos de la cuarentena y dado 
la coyuntura mundial.  Finalmente se procedió a realizar el vaciado de datos 
de ambas variables en formato Excel.  
 
 
3.6. Método de análisis de datos: 
En cuanto a los datos obtenidos fueron codificados e ingresados en una hoja 
de cálculo de Microsoft Excel. Asimismo, se utilizó el programa estadístico 
SPSS (Stadistical Package for the Sciencies) Versión 20. Mediante el cual se 
obtuvo la frecuencia de cada una de las variables señaladas. De este modo 
se procedió a establecer las categorías y el grado de correlación entre ambas, 
a través de la prueba de SPEARMAN (rho), por ser una medida de correlación 







3.7. Aspectos éticos: 
Los aspectos éticos tomados en cuenta para la elaboración del presente 
estudio; fueron: La voluntad de servir a la sociedad mediante la investigación, 
teniendo en cuenta el bienestar y el respeto hacia las personas que tuvieron 
una participación activa, en la ejecución de la investigación. Además, debido 
al aislamiento social obligatorio, por motivos del COVID19, situación que 
afecta a todo el mundo, se respetaron los protocolos emitidos por el estado.   
Por esta razón se explicó al director, quien fue el encargado de aplicar las 
pruebas, el procedimiento de evaluación de dichos cuestionarios psicológicas. 
Posteriormente se le otorgó el consentimiento informado al director y 
coordinador, para que firmasen el documento de consentimiento, garantizando 
así, la participación voluntaria de los estudiantes, respetando el anonimato y 

























3. 4.1.  Análisis descriptivo 
 
Tabla 1 
Distribución de frecuencias según categorías de la variable inteligencia emocional y sus 












f % f % f % f % 
Alta 10 27.8 7 19.4 10 27.8 10 27.8 
Media 25 69.4 20 55.6 12 33.3 23 63.9 
Baja 1 2.8 9 25.0 14 38.9 3 8.3 
Total 36 100.0 36 100.0 36 100.0 36 100.0 
 
Figura 1. Distribución según niveles de la variable inteligencia emocional y sus dimensiones 
En la tabla 1 y figura 1, se aprecia que en la inteligencia emocional predomina la categoría 
media (69.4%), asimismo, en las dimensiones atención emocional y reparación emocional 
prevalece la categoría media (55.6% y 63.9%), y en la dimensión claridad emocional 



































Distribución de frecuencias según categorías de la variable resiliencia y sus dimensiones en 
estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de la Ciudad de Trujillo-2020 
Categoría 
Variable Dimensiones 
Resiliencia Constancia Personal 
Aceptación de uno 
mismo y de la vida 
f % f % f % 
Alta 9 25.0 13 36.1 9 25.0 
Media 17 47.2 13 36.1 17 47.2 
Baja 10 27.8 10 27.8 10 27.8 
Total 36 100.0 36 100.0 36 100.0 
 
Figura 2. Distribución de frecuencias según categorías de la variable resiliencia y sus 
dimensiones 
En la tabla 2 y figura 2, se aprecia que en la variable resiliencia los participantes se ubican 
predominantemente en la categoría media (47.2%), asimismo, en la dimensión aceptación 
de uno mismo y de la vida prevalece la categoría media (47.2%), y en la dimensión 
constancia personal se pone de manifiesto que dos categorías (alta y meda) prevalecen con 










Resiliencia Constancia Personal Aceptación de uno












4.2. Análisis inferencial 
4.2.1. Análisis de normalidad 
Tabla 3 
Prueba de normalidad de las puntuaciones derivadas de la aplicación de los instrumentos 
de inteligencia emocional y resiliencia en estudiantes de secundaria de una Institución 
Educativa de la Ciudad de Trujillo-2020 
Variable/ dimensión 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl p 
Inteligencia emocional .899 36 .003 
Atención Emocional .924 36 .016 
Claridad Emocional .878 36 .001 
Reparación Emocional .970 36 .431 
Resiliencia .937 36 .041 
Constancia Personal .903 36 .004 
Aceptación de uno mismo y de la vida .963 36 .268 
Nota: gl=grados libertad; p=valor de significancia estadística 
En la tabla 3, se aprecia los valores de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, la cual 
corresponde al análisis de la normalidad de las puntuaciones de los instrumento aplicados, 
de lo cual se aprecia que en el total de inteligencia emocional y en las dimensiones atención 
y claridad emocional la distribución no es normal (p<.05), en tanto, en la dimensión 
reparación emocional se presenta normalidad en la distribución (p>.05); y en la escala 
resiliencia y la dimensión constancia personal existe normalidad en la distribución de las 
puntuaciones, en tanto, en la dimensión aceptación de uno mismo y de la vida hay presencia 
de normalidad (p>.05). Por lo cual, para la correlación de las variables se hace necesario 










4.2.2. Análisis correlacional 
Tabla 4 
Correlación entre inteligencia emocional y resiliencia en estudiantes de secundaria de una 
Institución Educativa de la Ciudad de Trujillo-2020 
Variables rho p 
Inteligencia Emocional Resiliencia ,667** .000 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; p<.05*=correlación 
significativa; p<01**=correlación muy significativa 
En la tabla 4, se pone de manifiesto que las variables inteligencia emocional y la resiliencia 
se relacionan positivamente y significativamente de efecto grande (rho=.667, p<.01). Lo cual 





Correlación entre inteligencia emocional y las dimensiones de resiliencia en estudiantes de 
secundaria de una Institución Educativa de la Ciudad de Trujillo-2020 
Variables rho p 
Inteligencia Emocional 
Constancia Personal ,692** .000 
Aceptación de uno mismo y de la vida ,585** .000 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; p<.05*=correlación 
significativa; p<01**=correlación muy significativa 
En la tabla 5, se aprecia que la inteligencia emocional se relaciona positivamente y 
significativamente de efecto grande con la dimensión constancia emocional (rho=.692, 
p<.01) y con la dimensión aceptación de uno mismo y de la vida (rho=.585, p<.01). Lo 
encontrado indica que los participantes con buen manejo emocional tienen la tendencia de 
puntuar alto en las dimensiones constancia personal y aceptación de uno mismo y de la vida 







Correlación entre resiliencia y las dimensiones de inteligencia emocional en estudiantes de 
secundaria de una Institución Educativa de la Ciudad de Trujillo-2020 
Variables rho p 
Resiliencia 
Atención Emocional ,538** .001 
Claridad Emocional ,562** .000 
Reparación Emocional ,335* .046 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; p<.05*=correlación 
significativa; p<01**=correlación muy significativa 
En la tabla 6, se aprecia que la resiliencia se relaciona positivamente y significativamente 
de efecto grande con la atención emocional (rho=.538, p<.01) y claridad emocional 
(rho=.562, p<.01) y de efecto medio con la dimensión reparación emocional (rho=.335, 
p<.05). Ello pone de manifiesto que, los participantes que se muestran más resilientes tienen 





















Se desarrolló la investigación con el objetivo de determinar la relación entre 
inteligencia emocional y la resiliencia en 36 estudiantes, hombres y mujeres, de 12 a 
17 años, de una institución privada de Trujillo, los resultados dejan en manifiesto una 
relación positiva de efecto grande (rho=.66) y con significancia estadística (p<.01), 
asimismo, para la inteligencia emocional prevalece el nivel medio con el 69.4% de la 
población, de igual manera, en resiliencia prevalece el nivel medio con el 47.2%. 
 
Los resultados refieren que la presencia de los procesos que impulsan el 
reconocimiento, asimismo el uso y manejo de las emociones intrapersonales e 
interpersonales en el proceso adaptativo (Mestre, et al., 2007), se relaciona con la 
capacidad de resistencia, así como tolerancia a los obstáculos vitales y aleatorios, 
con perseverancia hacía la solución (Wagnild y Young, 1993; citado por Villanueva, 
2019), en este sentido la presencia de una variable se asocia con la presencia de la 
otra, lo mismo para la ausencia, lo cual se evidencia en los resultados, donde tanto 
para la inteligencia emocional como en la resiliencia, prevalece el nivel medio. 
 
Resultados semejantes reporto el estudio de Guevara (2019) al obtener una relación 
directa de efecto moderado y significativo entre la inteligencia emocional y la 
resiliencia en una muestra de 100 estudiantes, asimismo, Tafur (2018) reporto una 
relación de efecto significativos (p<.05) entre las mismas variables mencionadas, de 
forma similar, Gonzales (2019) obtuvo que la inteligencia emocional presenta una 
relación positiva de efecto grande y significativa (r=.75**) con el rendimiento 
académico, lo cual demuestra el ejercicio de la resiliencia en el medio educativo. 
 
Por su parte, Jiménez (2018), en una visión teórica destaca que los sujetos que 
logren manejar sus emociones, tienen como rasgo psicológico el afrontar desafíos 
que correspondan un grado de estrés, enfrentando la presión y adversidades, de tal 
manera, que logra sustentar, dejando en evidencia su asociación, resultados y 




En lo específico, se identificó la relación entre la inteligencia emocional y las 
dimensiones de resiliencia, se obtuvo relaciones positivas de efecto grande con la 
Constancia Personal (rho=.69**), y hacia Aceptación de uno mismo y de la vida 
(rho=.58**), con una prevalencia del nivel medio en inteligencia emocional para el 
69.4%, asimismo, un nivel medio para constancia personal con el 36.1%, al igual que, 
en aceptación de uno mismo y de la vida con el 47.2% de los adolescentes.  
 
Los hallazgos manifiestan que la presencia de la capacidad para reconocer, manejar 
y usar las emociones a favor de la solución de conflictos tanto individuales, como el 
proceso de socialización (Mestre, et al., 2007) se relaciona con la presencia de la 
perseverancia en la ejecución confiada de actividades, asimismo, con la satisfacción 
vital a pesar de los eventos adversos (Wagnild y Young, 1993; citado por Villanueva, 
2013), así se observa en la caracterización de variables, donde prevalece los niveles 
medio, por tanto el aumento de un constructo se relacionaría con el aumento del otro. 
 
Asimismo, el estudio de Mejía (2019) reporto que la inteligencia emocional permite 
positivamente de efecto grande (r=.90) con las destrezas sociales, asimismo Muñoz 
(2018) obtuvo una relación significativa (p<.05) entre la capacidad de gestión 
emocional con el ambiente familiar, de igual forma, Escobedo (2015), Fernández 
(2017), Jiménez (2018) y Oruna (2018) también reportaron una relación significativa 
(p<.05) entre la regulación emocional y el rendimiento académico, también Villanueva 
(2019) obtuvo una relación inversa entre la inteligencia emocional y la conducta 
procrastinadora, Asto (2019) reporto que la inteligencia emocional permite el 
desarrollo de la pauta resiliente. Por tanto, la disposición de manejo emocional 
caracterizada por la conducta continuamente perseverante permite la adaptación al 
medio.  
 
En este sentido Gómez y Jiménez (2017) sustentan que la inteligencia emocional 
mantiene una relación reciproca con la capacidad de sobreponerse a los obstáculos, 
debido que ambos constructos aportan a su presencia, ya que tanto el ser 
emocionalmente inteligente, como mantener el patrón de resiliencia contribuyen al 





El último objetivo, se identificó la relación entre la resiliencia y las dimensiones dela 
inteligencia emocional, se obtuvo relaciones positivas de efecto grande con la 
atención emocional (rho=.53**), y con la claridad emocional (rho=.56), mientras que 
hacía la reparación emocional la relación también fue directa, pero de efecto 
moderado (rho=.33*), asimismo, su caracterización para la muestra, distingue una 
prevalencia del nivel medio en la resiliencia, para el 47.2%, asimismo, para atención 
emocional un nivel medio en el 55.6%, en claridad emocional, con el nivel medio-alto 
con el 61.1%, en reparación emocional prevalece el nivel medio con el 63.9%. 
 
Los resultados dejan en manifiesto, como la capacidad para ser perseverante en la 
búsqueda de soluciones ante una situación adversa, en un proceso donde se asimila 
la experiencia para continuar con un aprendizaje significativo de la misma (Wagnild 
y Young, 1993; citado por Villanueva, 2013), se relaciona con la presencia de las 
destrezas para la percepción emocional individual, así como del grupo, además con 
la comprensión en cuanto a funcionalidad y disfuncionalidad, finalmente con la 
regulación emocional activa que aporta al ajuste social (Mestre, et al., 2007). 
 
Al respecto, los antecedentes avalan los resultados, Fernández (2015) obtuvo que la 
adaptabilidad, el manejo de estrés la capacidad de autocontrol, se relaciona de forma 
significativa (p<.05) con las diversas dimensiones de la inteligencia emocional que 
ocasionan la inestabilidad, asimismo, Salazar (2019) expuso como la inteligencia 
emocional se relaciona con las habilidades sociales, señaladas como parte de la 
resiliencia social, de igual manera Alvarado (2015) obtuvo que el impulsar la 
inteligencia emocional, permite propiciar la resiliencia con diferencias significativas 
en la evaluación del pre y postest (p<.05).    
 
Sin embargo, los resultados discrepar con algunos estudios como, el de Maldonado 
(2018) el cual refiere para una muestra de adolescentes de Florencia de Mora, que 
no existe una relación significativa (p>.05), de igual manera Altamirano (2018), indica 
que la inteligencia emocional no influye en la resiliencia psicológica de los 
adolescentes, de igual manera Pacheco (2018) refiere que no siempre una alta 
inteligencia emocional se relaciona con una alta resiliencia, estos resultados que son 
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divergentes a los obtenidos y señalados por otros estudios se atribuyen a la 
caracterización de las muestras, las cuales son distintas, por tanto se enmarca la 
diferencia entre los resultados.  
 
En este sentido Gómez y Jiménez (2017) refieren que los individuos que poseen 
resiliencia presentan postulados satisfactorios, así como potentes ante la existencia, 
logra potenciar una elevada emocionalidad auténtica, comprendida como el control y 
regulación de la misma, por tanto, desde la vertiente teórica se avala su relación, 
teniendo en cuenta que en ciertos escenarios otras variables también pueden estar 
influenciadas. Por lo expuesto se acepta la última hipótesis especifica.      
 
Ante los resultados, claramente el estudio presenta un impacto a la práctica psico-
educativa, ya que los hallazgos lograr finiquitar como la presencia inteligencia 
emocional se relaciona con la presencia de la resiliencia, en este sentido resulta 
favorable para un ejercicio en prevención y/o intervención satisfactoria en el ámbito 
de la psicología educativa, asimismo en lo teórico corrobora bases teóricas 
existentes, así como revisa fuentes actuales, en lo metodológico conlleva procesos 





















Se determinó la relación entre inteligencia emocional y la resiliencia en adolescentes 
de 12 a 17 años de Trujillo, se obtuvo una relación positiva de efecto grande (rho=.66) 
y significativa (p<.01), además, una prevalencia del nivel medio para la inteligencia 
emocional (69.4%), al igual que en resiliencia (47.2%). 
 
Se identificó la relación entre la inteligencia emocional y las dimensiones de 
resiliencia, se obtuvo relaciones positivas de efecto grande, en Constancia Personal 
(rho=.69**), Aceptación de uno mismo y de la vida (rho=.58**), con una prevalencia 
del nivel medio en inteligencia emocional (69.4%), en constancia personal (36.1%), 
aceptación de uno mismo y de la vida (47.2%). 
 
Se identificó la relación entre la resiliencia y las dimensiones de la inteligencia 
emocional, se obtuvo relaciones positivas de efecto grande, atención emocional 
(rho=.53**), claridad emocional (rho=.56), y de efecto moderado (rho=.33*) en 
reparación emocional, con un nivel medio en resiliencia (47.2%), atención emocional 


















Replicar el estudio en contextos donde se asevere una problemática similar para la 
población de adolescentes, lo cual permite ejecutar actividades psico-educativas con 
base científica.  
 
Para propiciar la resiliencia dentro de la población accesible, es oportuno impulsar la 
inteligencia emocional, y viceversa, como hallazgos notables que distingue la 
investigación realizada.  
 
Considerar que el 27.8% de la muestra presenta un nivel bajo de resiliencia, por lo 
cual es relevante generar actividades para potenciar la inteligencia emocional y como 
resultado aumente el nivel de resiliencia en este grupo.  
 
Replicar el estudio en muestras de mayor número, lo cual permite una generalización 
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Alta 30 - 40 30 - 40 30 - 40 89 - 120 
Media 20 - 29 20 - 29 20 - 29 57 - 88 










Aceptación de uno 
mismo y de la vida 
Alta 56 - 119 41 - 56 126 - 175 
Media 52 - 85 25 - 40 76 - 125 







Índices de homogeneidad según correlación R corregido (ítem-factor) y confiabilidad por 
medio del coeficiente Alfa del instrumento de inteligencia emocional 




































Índices de homogeneidad según correlación R corregido (ítem-factor) y confiabilidad por 
medio del coeficiente Alfa del instrumento de resiliencia 






































MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 








Procesos involucrados en 
el reconocimiento, utilidad, 
entendimiento y gestión 
del estado emocional de sí 
mismo y de los demás 
para la resolución de 
problemas y equilibrar el 
comportamiento (Mestre, 
Fernández y Berrocal, 
2007). 
Se medirá la variable por 
medio del El TMMS-24, 
adaptado por Fernández-
Berrocal, Extremera, y 
Ramos, (2004) 
Atención Emocional 






















Peculiaridad positiva de la 
personalidad, la cual 
facilita resistir, ser 
tolerante ante la presión, 
las adversidades y a pesar 
de ello actuar 
correctamente Wagnild y 
Young (1993, citado por 
Villanueva, 2013) 
Se medirá por medio de la 
escala de Resiliencia (ER) 
de Wagnild y Young. Dirigido 
a: Adolescentes y adultos, 
Adaptado por: Mónica Del 
Águila (2003) Administración: 
Individual o colectiva. Consta 









Confianza en sí mismo 17,18,19,20,23,24 
Aceptación de uno 
mimo y de la vida 
Satisfacción Personal 7,8,11,12,16 






Cuestionario de Inteligencia Emocional: Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24). 
Instrucciones: A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. 
Lea atentamente cada frase y luego indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto 
a las mismas. Marque con una (x) la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No hay 
respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada respuesta. 
 













1 Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 
2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 
3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 
4 Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de 
ánimo. 
1 2 3 4 5 
5 No dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 
6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 
7 A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 
8 Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 
9 Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 
10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 
11 Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 
12 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 
13 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 1 2 3 4 5 
14 Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 
15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 
16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 
17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 
18 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 
19 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 
20 Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 
21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 1 2 3 4 5 
22 Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 
23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 




CUESTIONARIO DE RESILIENCIA (ER) 
INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones referidas a diferentes 
aspectos de su vida, lea atentamente cada frase y luego marque la alternativa que considere 
pertinente. Recuerde que no hay respuestas correctas e incorrectas.   
 
N° ÍTEMS Estar en desacuerdo Estar en acuerdo 
1 Cuando planeo algo lo llevo acabo  1 2 3 4 5 6 7 
2 Por lo general consigo lo que deseo, de un modo u otro. 1 2 3 4 5 6 7 
3 Me siento capaz de mismo(a) más que nadie. 1 2 3 4 5 6 7 
4 Para mí, es importante mantenerme interesado(a) en las cosas  1 2 3 4 5 6 7 
5 En caso que sea necesario, puedo estar solo(a). 1 2 3 4 5 6 7 
6 Me siento orgulloso (a) de haber conseguido algunas cosas en 
mi vida. 
1 2 3 4 5 6 7 
7 Tomo las cosas sin mucha importancia. 1 2 3 4 5 6 7 
8 Soy amigo(a) de mí mismo(a). 1 2 3 4 5 6 7 
9 Me siento capaz de llevar varias cosas a la vez.  1 2 3 4 5 6 7 
10 Soy delicado(a). 1 2 3 4 5 6 7 
11 Rara vez me pregunto de que se trata algo. 1 2 3 4 5 6 7 
12 Tomo las cosas día por día  1 2 3 4 5 6 7 
13 Puedo sobrellevar tiempo difíciles porque ya he experimentado 
lo que es la dificultad.  
1 2 3 4 5 6 7 
14 Tengo autodisciplina  1 2 3 4 5 6 7 
15 Me mantengo interesado(a) en las cosas.  1 2 3 4 5 6 7 
16 Por lo general encuentro de que reírme. 1 2 3 4 5 6 7 
17 Puedo sobrellevar el mal tiempo por mi autoestima. 1 2 3 4 5 6 7 
18 Las personas pueden confiar en mí en una emergencia.  1 2 3 4 5 6 7 
19 Puedo ver una situación desde diferentes puntos de vista. 1 2 3 4 5 6 7 
20 Algunas veces me obligo a hacer cosas, aunque no lo deseo.  1 2 3 4 5 6 7 
21 Mi vida tiene un sentido. 1 2 3 4 5 6 7 
22 No me lamento de cosas por las que no puedo hacer nada. 1 2 3 4 5 6 7 
23 Puedo salir airoso(a) de situaciones difíciles  1 2 3 4 5 6 7 
24 Tengo la energía suficiente para llevar a cabo lo que tengo que 
hacer. 
1 2 3 4 5 6 7 
25 Acepto el que existan personas a las que no les agrado.  1 2 3 4 5 6 7 
 
¡Muchas Gracias por su Participación! 
 
 
